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Darwinŋur ŋarra bunan planedhu, ga---a;  dhal’yurr ŋarra Galiwin’ku, ga ŋurrkaŋal ŋarrany walala 
Ganbalkawirriŋur.  Manymak, ga biscuits rra gan gäŋal.  Walalnydja märr-waḻiŋgirr dhiyal nhawuŋur, 
Dharramarrŋur, walalnydja.  Ŋalaṉḏirr, dhiyalidhi walal, Dharramarrŋur walal gan nhinan.  Ga 
ŋarrany, ŋarrany gan marrtji---n, gänan ŋarrapi---n, Wakurrŋur ŋarra ḏuwaṯthurr.  Ḏuwaṯthurr ŋarra 
Wakurrŋur beŋur, ‘a---a, yarrgupthurr ŋarra.  Djaṉ’paŋur ŋarra marrtjin bitjarr yarrgupthurrnha, 
nhäŋalnha ŋarra gumurrnha waltjaṉnha, ŋayi marrtjin ŋorran, yindin.  Ŋarrany raŋannha dharpuŋal, 
ŋarali’ ŋarra garrpir ga biscuits, ga ḻarr’nha.  Yaryurrnha ŋarra marrtji---n, Maruŋguywurrnha---a, 
Ganygarrŋur.  Ganygarrkurrnha---a, ḏuwaṯnha ŋarra.   
 
Ḏuwaṯthurrnha ŋarra marrtjin, yindiynha waltjaṉdhu, waṉḏinan ŋarra marrtjin.  Waṉḏin rra marrtjin, 
waltjaṉdja yindin, waŋarrnha.  Warr’warryurr rra marrtji---n, nhawuŋur, Marrawaṯay-ḻawuŋal, ŋuli li 
ga gangurin nhuma djarrany’tjarranydjun, ŋunhiliyi.  Dhuwalatjarrnha rali---i, yarrgupnha 
nhawuŋurnha, Manibaḻan.  Yarrgupnha ŋarra, ga ŋayi gan ṉäku napurruŋguŋ dhärran yindi, 
Maḻagawan.   
 
Waṉḏin ŋarra marrtji---n, ga djuḏup, ga ŋorrana ŋarra;  dhaŋalkuŋal ŋarra, ga bala ŋarra ŋorranan.  
Ga ŋorran ŋarra bitjarr, ga bilyurr ŋarra, ga yän rra ŋäkul;  ŋayi waŋan ŋarrakuwuydhi Maḻagawanlil, 
“Dhuwal ŋarra, ŋali,” ga bitjarr.  Ga bunan rraku ŋunhilidhi rrakuwuydhi Maḻagawanlil.  Ga ŋorran 
ŋarra, nhinan ŋunhiliyi, ga dhaḻ’ gungaŋal rra dhurrwara, ga ŋorran ŋarra marrtji---n, ŋarrany 
mirithinan ŋorran.   
 
Ŋorran rra marrtji---n, “Way!  Ŋarra dhu dhuwal marrtjin.  Nheny dhu biŋga’yunna,” bitjarr rraku 
ŋayi.  Ŋula bäy ŋarra ŋanya ḻiyaynha ŋäkul, bili yakurr yindi.  Ga biŋga’yurrnydja ŋarra, ga 
ḻapmaraŋal, dhawaṯthurrnydja, ḻarr’nha, djaṉŋarr, djaṉŋarr!  Waṉḏin rra marrtji--n, ga 
Bulgubulguŋur, ḏuwaṯnha.  Ḏuwaṯthurr ŋarra---a, yarrwupnha nhawiŋurnha, Rumbarumban;  
Rumbarumba ŋarra yarrwupthurr, warr’warryurra marrtji---n, ga gol-botjanhamirr ŋunhi Dhuriyala, 
ḻupthurr ŋarra ŋuriki.  Yindi, waŋarr gapu, raypiny ga moṉuk.  Bala ŋarra marrtjin barrtjurrnha 
nhawin rraku rra, maranhun;  djinydjalman’, maṯpunan;  mara-ŋal’yurra.   
 
Warr’warryurra marrtji---n, ga dhukarr yarrwup ŋunhi Ŋurrulku, “Way, ŋathil rra gurtha 
buma’puma,”  bitjarr rra, “Dhiyal dhu rra ḻukany maranhirr ‘e.”  Ga gurtha rra buma’pumar ŋunhi 
ŋunhilidhi, gurtha rra bumar ŋunhili, dhaŋalkuŋal, dhaŋalkuŋal ŋarra, ga yanbi balaŋ ŋarra 
biṉḏirrkthunan, yän rra, yän rra ŋäkulnha.  Wirrigug---u, bul marrtjin!  Wirrigugu bul marrtjin.  Ga 
yänadhi ŋarra ŋunhi gäŋa’kaŋal gurtha bulu, bili wirrigu’yurr ŋarrany ŋunhi ŋula nhaliy mokuyyu.  
Mokuyyu mak.   
 
Ga ḻaw’ gurtha, ga gäŋa’kaŋal rra marrtji---n, ga ŋunhi bili ŋuli limurr ŋuli ga ḻuku-dhunarran gal’ŋu 
Ŋurrulku, baltjam’nha ŋunhilidhin.  Dhaŋalkuŋal rra---a, ga biṉḏirrkthurr, ga ḻukan ŋarra gan maṯpun-
--a, djinydjalma’, ga rur’yurrnha ŋarra bitjarr, ga ŋayiny bäy bitjarr, “Aha---ha---ay!” bitjarr.  Ŋunhiny 
ŋarra litjalaŋ gan waṉḏina---n, dhawaṯnha ṉinydjiyalilnha, gäna.  Yuw.  Ŋunhiny ŋarra yarrgupthurr, 
barrir’parriryurr ga ŋula bili dhabaḏawurrnha.  Ga ŋayi ŋäthil, ŋayi ŋäthil barraŋgunha dharpuŋal 
waŋgany Ŋanakalyuny, nhakun Wuruwulyuny, ga Win’kuŋurnha gan nhinan, Win’kuŋurnha, balanya.  
Ga ŋarrany nhäŋal gurtha, buŋbu---l marrtjin, “Way!  Gurtha, gurtha dhuwal ‘e.”  bitjarr.   
 
Ga waṉḏin rra marrtji---n, galkithinan;  ŋayiny ŋunhidhiny gan nhinan garraḻuḻun ŋayipin, 
ŋarakalaŋala gan ŋunhi ŋarakan, ga ŋayi ŋunhi yolŋuny, ga ŋunhalnha bala gan milak dharpuŋal 
waṉarrambal’ŋurnha dharrnhan.  Ŋayiny bitjarr guyaŋan yanbi gan galkan marrtjin ŋula yolnha, 
bitjarr.  Waṉḏin rra marrtji--n, bili ŋarrany gan ŋunhi marrtjin djätmirr.  Ga ŋamuŋalnha ŋayi rrany 
marrtji---n, “Yol ga dhuwal marrtji, way?”  Burru’purrukay ŋarra marrtjin gäŋal ŋarali’ ḏubuk, ga 
biscuits.  Nhawiku, maṉḏaŋ Galiwirriw ga nhawiku, Walkuṉdjawuygu.  “Yol ga dhuwal marrtji, way?”  
bitjarr.   
 
Ga bulu ŋayi dhadhar’yurr, ga galkithin, ga ŋarrany marrtjin nhäŋalnha---a, bäyŋu, “Dhuwal ga 
gurtha yän nhära, dharapul yän, dhuwal dhuwal garraḻuḻu marrtji dhirr’thirryun rra, ŋany wanha 
dhipuŋur yolŋu, way?”  bitjarr.  Ga bala rra nhäŋa’nhaŋa---l, “Bäyŋu ḻuku.”  Bitjarr.  Yuw, “Bäyŋu 
ḻuku.”  Ga yän ŋayi ŋunhal ḏäḏiy märraŋal ye ‘e.  Ŋayiny ḏäḏiy märraŋal ŋunhal, warr märraŋal.  Ga 
ŋarrany ŋuli wirwir’wirwiryurr ya, ga ŋayiny ŋarrany wirrigu’yurr.  Wirrigu bitjarrdhi.  “Wa---y, 
mokuy!”  Baladhi rra yarrgupthurr, ŋayiny bäy dhawaṯthurrnha, bala gitkitthurrnha rraku.  
Dhawaṯnha.  "Waṉḏirr ga, ḻiya-gäna,” bitjarr ŋayi rraku.  “Nhaku nhe rraku dhuwal djuḻuḻ’yurrnydja?” 
bitjarr ŋarra.  Ga balanya dhäwuny.  Ga Dharramarrlil wäŋalilnydja. 
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